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СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
(Каршинский государственный университет, Узбекистан) 
 
С начала ХХI века между крупными странами стала разгораться геополи-
тическая конкуренция. В результате этого умножились  факторы угрожающие 
национальной безопасности различных государств. В связи с этим рождается 
потребность разбора содержания и состава компонентов понятия «Националь-
ная безопасность» в новом контексте. 
Известно, что под понятием национальная безопасность подразумевается 
защита личности, общества и интересов государства от внутренних и внешних 
угроз. Термин «Национальная безопасность» в политическом справочнике 
впервые был применён в 1904 году Президентом США Т.Рузвельтом и в 
дальнейшем содержательный круг данного понятия с толкованием социальные 
отношения, глобализация и интеграционные процессы, а также проявление раз-
личного вида угроз  значительно расширился.  
В научной и политической терминологии Центральной Азии, понятие 
«Национальная безопасность» появилась в конце ХХ века. Как упоменалось 
выше оно толковалось как защита личности, общества и интересов государства 
от внутренних и внешних угроз. В формулировке данного социального выра-
жения используются различные понятия (внешняя и внутренняя безопасность, 
государственная безопасность, материальные и моральные ценности и др.).  
Национальная безопасность имеет несколько направлений и особенно 
важными являются следующие: 
1. Геополитическая безопасность. 
2. Оборонительная мощь. 
3. Политическая безопасность. 
4. Социальная безопасность. 
5. Экономическая безопасность. 
6. Продовольственная безопасность.  
7. Демографическая безопасность. 
8. Экологическая безопасность.  
9. Информационная безопасность.  
10. Психологическая безопасность. (сознание человека в качестве объекта 
национальной безопасности). 
Накануне ХХI века возбудился объём проблем относящиеся к данным 
направлениям. Основной причиной этого является «прекращение» 
существования двухполярного мира. В прошлом существовали две противоре-
чивые по идеологии системы, два блока, лидеры - СССР и США. Отношения 
между этими странами служили основанием для системы безопасности всего 
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мира. После распада СССР возникла сложная и опасная ситуация во всём мире. 
Основные его признаки состоят в следующем: 
1. Разрушился баланс межгосударственных отношений. В мире 
произошёл политико-экономический раскол. Если же в прошлом силовые цен-
тры были в двух местах, сейчас положение поменялось, можно наблюдать 
возникновение многополярности.  
2. Мировое неравенство во владениях – усиливается противоречия между 
странами с развитой промышленностью и развивающимися странами. Это об-
стоятельство явно проявляется в распределение ресурсов. То есть страны с 
развитой промышленностью стремятся контролировать природные ресурсы 
развивающихся стран хотя эти ресурсы являются благосостоянием развиваю-
щегося государства. Так же есть большая разница в области инновационных 
технологий, размещение вкладов, свободных инвестиций и.т.д  
3. В результате политических событий 90 х уровень опасности угрозы 
ядерной войны к началу XXI века несколько понизилась, но за последние 2-3 
года обстановка в геополитическом поле всего мира несколько изменилась и 
данная проблема вновь вошла как одна из глобальных проблем в повестку дня. 
Наряду с ядерной опасностью возникла и сохраняется, опасность 
экологического кризиса, биогенетических разрушений. Существует опасность 
жизни человека - как биологический вид.   
4. Прогресс в мире в целом, изменение мировоззрения людей, повышение 
коммуникаций, развитие международных отношений и его влияние на жизнь 
человека  усиливает стремление стран и народов к объединению. В настоящее 
время явно проявляются тенденции стремления сохранения национальных 
обычаев, традиций.  
В этом направление ведётся работа со стороны различных международ-
ных организаций которые способствуют к объединению и сохранению ста-
бильных отношений между странами, но нынешняя неспокойная ситуация в 
мире требует пересмотреть деятельность данных организаций в вопросах тес-
ного сотрудничества между собой. 
5. В настоящее время рейтинг любого государства мира определяется в 
первую очередь внедрением и применением новых технологий в различных от-
раслях.  
В связи с данным положением возникает угроза национальной безопасно-
сти нашего государства. Это можно связать с некоторыми особенностями свой-
ственных нашей стране. Данные особенности состоят в следующем:  
1. Узбекистан располагает удобной геополитической позицией. В Цен-
трально-Азиатском регионе страна расположена в центре транспортной, энер-
гетической, водной инфраструктуры. 
2. Узбекистан имеет превосходство по отношению к другим государствам 
региона в численности населения, в развитие науки и техники и многим другим 
показателям. 
3. В Узбекистане благоприятный природный климат, развитое земледе-
лие, богатый ресурс минерального сырья. Республика в состояние обеспечивать 
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внутренний и внешний рынок продовольственными товарами, выращивать са-
мые дорогие технические культуры, культивировать и экспортировать хлопко-
вое волокно, а так же обрабатывать и экспортировать в мировые рынки каче-
ственные, экологически чистые овощи и фрукты. 
4. Республика располагает богатым запасом нефти и природного газа, су-
ществуют самые развитые отрасли промышленности, в том числе существует 
возможность развития важной области как - макрорадиоэлектроника.  
5. Узбекистан имеет весомый вклад в цивилизации человечества. Богатое 
духовное наследие нашего государства имело огромное влияние на социально-
политические и духовные процессы происходящие не только в регионе но и во 
всём мире. Всё это говорит о том, что Узбекистан с выше указанными показа-
телями может стать центром интеграционных процессов в Ценрально-
азиатском регионе. 
Естественно что эти ресурсы Республики привлекают внимания некото-
рых политических сил которые стремятся использовать эти ресурсы в своих ин-
тересах и ведут борьбу за господство в геополитическом поле данного региона. 
Следовательно, обеспечение национальной безопасности всегда будет актуаль-
ной задачей нашего государства. 
За годы независимости в целях обеспечения национальной безопасности 
на основе Конституции Республики были разработаны и внедрены в жизнь ряд 
нормативно - правовых документов. В том числе в 1997 году был создан «Закон 
о концепции национоальной безопасности Респулики Узбекистан». В концеп-
ции подробно указаны основные компоненты национальной безопасности.  
1) государственная безопасность – понятие выражающее степень защиты 
государства от внутренних и внешних угроз; её обеспечение является не только 
задачей государства и правоохранительных органов, но и долг каждого гражда-
нина; 
2) общественная безопасность – понятие определяющее общей характер 
уровня защиты личности и общества от внутренних угроз; умножающиеся фак-
торы крушения семейных институтов, неотъемлемости угрозы личности на се-
годняшний день, повышают значение данного компонента.  
3) экономическая безопасность – это иммунитет против экономической 
ситуации дистабилезирующей социально-экономические процессы в целом, 
дезорганизация стабильности в обществе, возникновения социального кризиса, 
а так же влияние на внутренние и внешние факторы угрожающие целостности 
государства: в результате всемирного экономического кризиса, возникают эко-
номические войны между государствами, укореняется санкционная политика, 
что способствует повышению значения данного компонента.  
4) энергетическая безопасность - понятие определяющее уровень защиты 
энергетических ресурсов государства от внешних и внутренних угроз. Энерге-
тическая безопасность – это ключевая отрасль национальной безопасности, 
включающая в себя энергетические запасы и состояние их эффективного ис-
пользования, вопросы топливно-энергетического снабжения национальной 
экономики, а так же комплекс мер направленных на отраслевую безопасность.   
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5) информационная безопасность - понятие определяющая уровень защи-
ты информационных ресурсов государства от внешних и внутренних угроз. 
Обеспечение свободы слова и свободы информации, защита информационных 
источников является ключевым вопросом данного компонента.  
6) экологическая безопасность – понятие определяющая уровень защиты 
общества от природных, экологических и антропогенных факторов. В этом во-
просе важным фактором является решение трансграничных экологических 
проблем и повышение стремления международного сообщества в содействии 
решения данного вопроса.  
В ходе анализирования составных частей задач национальной 
безопасности, мы приходим к выводу что, она тесно связана с безопасностью 
социально-политической системы того или иного государства в целом. Для 
достижения своих целей, то или иное государство вступает в отношение с дру-
гим государством которое содействует или же препятствует достижению целей. 
Следовательно, национальная концепция безопасности государства должна со-
здаваться с учётом существования как внешних так и внутренних угроз  
Таким образом обеспечение национальной безопасности- это комплекс 
политических, экономических, социальных, оборонительных и правовых мер 
направленных на обеспечение стабильного образа жизни населения, защиты его 
от любых форм проявления угроз. Для защиты жизненно важных интересов 
государства и общества необходима целостная концепция способствующая за-
щищать от внешних и внутренних угроз. Необходимо постоянное усовершен-
ствование концепции с учётом современных тенденций развития.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В ЗАДАЧАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
В современном мире, где технологии просочились во все аспекты жизни 
человека, информационная безопасность играет важнейшую роль. И если пра-
вительственные структуры уже давно выделили защиту информации как одно 
из приоритетных направлений деятельности, то население и организации част-
